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Beobachtungen kleiner Planeten auf der Leipziger Sternwarte , von Herrn H. Vogel. 
Mitgetheilt von Herrn Professor t?. Kruhns. 
@ S a p p h a .  
Par. oder 
Scheinb. c( 1 f .  p. 
22h30m54' 80 + O s  I I 
22 30 21964 +Oil1 
@ F r e i a .  
--
0 30 7749 -0707 
0 30 5 , 1 2  0100 
0 29 26~20 0100 
@ A l k m e n e .  
0 8 44717 +0,01 
0 8 43996 4-0~02 
0 8 43141 + 0 , 0 3  
0 7 56940 4-0702 
@ U n d i n a .  
3 3 42308 + 0 , 0 4  
3 3 41958 +0705 
3 2 9977 +o ,oa  
3 2 9119 +0705 
@ H e l e n a .  
23 20 2~89 8,5L?0n 
23 20 1984 798630 
23 18 4754 9,2469 
23 17 10184 9,1211 
23 14 35145 872800n 
23 14 33934 8,8960 
23 7 4172 9,5082 
23 6 32747 9,2400 
23 5 57157 575372 
23 2 46980 9,3277 
23 1 39180 819080 
23 t 14181 9,4213 
23 16 55911 8,7284 
23 26 23955 8,7752 
23 26 24-60 8,9786 
23 28 34114 911940 
@ M i r i a 111. 
0 45 59137 899859 - 
0 50 39952 8,7284 
0 55 1991.1 912153 
0 57 34~90 5,5489 
0 57 39987 9,3546 
0 59 18184 9,2977 
1 35 17~52 9,0707n 
@. 
1 8 6930 911858 
1 8 7164 9,2894 
1 9 7174 9,3090 
1 10 9994 912840 
1 1 1  13107 9,2853 
Par. oder 
Scheinb. d 1. f. p. Vergl. --- -
4-7'36' 48"8 +7"2 12 ; 4 
4-7  27 1991 +7,3 9; 3 
Verg1.- 
Stern. 
1 
2 
-Planet - 8 A &  A d  
- 82'875 -286"Sl 
ch/cI- 
+ 35,233 -503793 
Datum. M. Zt. Leipzig. --
1868 Sept. 3 121135"16s 
4 13 27 14 
Griisse. 
9.4 
9.4 
-
1868 Sept.17 10 58 57 
17  12 39 45 
18 12 28 31 
- 3,938 4-101102 
-104,140 - 38766 + 45,233 -199,SS 
4-4 43 796 +2 ,8  8 ;  4 
4-4 42 4974 $218 12; 4 
$4 38 1597 4-218 9; 3 
3 
4 
3 
12.0 
- 
- 
. 
-0 36 5333 4-374 6; 3 
-0 36 5 1 1 8  4-394 6 ;  2 
-0 36 5876 +314 6 ;  3 
-0 41 139 4-334 12; 4 
1868 Oct.'10 11 4 1 1  
10 1 1  1 1  16 
10 1 1  30 17 
I1 11 15 2 
- 15,867 - 12.994 
- 50,083 -249777 
- 97,642 - 0728 
- 16,633 - 1B126 
12.0 
- 
- 
12.3 
4-5 8 833 
4-5 8 977 
4-5 7 2994 
$ 5  7 2971 
f-310 6; 2 
f3io 6; 2 
3-370 6; 2 
4-310 9 ;  3 
1868 Nov.19 12 2 46 
19 12 13 1 
21 1 1  47 2 
21 1 1  59 15 
+242,900 + 73197 
+226,133 - 24966 
+ l 5 0 , 5 8 5  + 35119 
+133,728 - 65718 
1868 Sept.22 
22 
24 
25  
28 
28 
Oct. 8 
9 
10 
17 
21 
23 . Dec. 2 
12 
12 
14 
10 51 29 
11 17 24 
12 5 5  18 
12 20 39 
1.0 31 29 
I 1  31 22 
13 55 9 
11 42 31 
1 1  48 59 
11 35 10 
9 49 30 
1 1  50 32 
7 2 1 1  
6 36 16 
6 58 26 
8 32 18 
-0 21 5890 
-0 24 57 ,6  
-0 25 3790 
-0 2 5  5613 
--0 26 4295 
-0 26 4 3 , s  
-0 26 1178 
-0 2 5  48,1 
-0 25 1978 
-0 19 1476 
-0 13 5070 
-0 10 1671 
+ 2  30 4814 
4-3 37 2695 
4-3 5 2  1394 
+3 37 2177 
0 , 5 4 2 7  1 2 ;  4 
0,8441 12; 4 
0,8427 12 ;  4 
018443 1 4 ;  7 
0 , 8 4 4 5  9: 3 
0 , 8 4 4 4  6; 2 
018430 6; 2 
0 , 8 4 4 2  9 ;  3 
0,8477 12; 4 
0,8436 5; 2 
0,8131 6 ;  2 
0,8428 6: 2 
0,8292 12: 4 
098185 12; 4 
018191 12: 4 
0,8240 9 ;  3 
9.8 
9.7 
9 . 8  
- 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
1 1  
1 1  
1 1  
12 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
- 37,313 - 38,367 + 75,909 + 22,214 
- 133,178 
-135,283 
+122,400 + 90,155 + 55,235 - 81,520 
-148,183 
- 57,000 
- 102,300 
- 5,575 
- 4,525 
+113,057 
-245723 
-244 7 83 
- 0156 
- 18,80 
- 65904 
- 66,Ol + 180733 
4-204704 
4-232130 
-1 22 166 
4-202904 
-118935 
- 29920 + 10180 
$ 15160 
-163173 
- 
- 
- 
10.0 
- 
- 
10.8 
11.2 
12 .0  
11.8 
- 
1868 Nov.21 9 41 46 
21 9 57 31 
Dec. 2 7 15 4 
9 9 2 4  5 
12 7 33 21 
12 9 58 47 
14 9 31 59 
1869 Jan. 1 5  7 7 1 
10.7 
11.5 
12.0 
12.2 
12.0 
12.5 
- 
- 
17 
17 
18 
19 
20 
20 
20 
21 
6; 0 
4-4 43 4395  0,8109 0 ;  4 
+ 4  40 431 078292 9; 3 
4-4 51 319 0,8126 9: 3 
+ 4  48 3798 0,8087 9; 3 
4-4 58 5473 0 , 8 l j 2  9; 3 
+ 5  4 5198 0,8136 6; 3 
+7 46 2796 Oi7900 6; 2 
+154,033 - 
-302~67 
+123,056 35173 + 48,967 - 37199 - 29,967 + 87971 
- 25,000 +I04322 
+ 73,985 +461i80 - 19,920 -426949 
- 211190 +*I44983 - 19,850 + 55907 
- 98,648 $382967 
-165,717 -t27,43 
-102,589 4-366783 
4-5 9 3210 0,8102 10; 3 
4-5 9 4293 0,8142 6; 2 
4-5 17 5379 0,8140 12; 4 
4-5 26 6 ~ 5  0,8102 6; 2 
4-5 34 2018 018100 6; 2 
1869 Jan. 12 7 15 38 
12 7 43 49 
13 7 37 29 
14 7 35 31 
15 7 34 1 
11.5 
12 
1 1 . 5  
1 1 . 5  
- 
22 
22 
23 
24  
24 
Nr. 1750. 348 
@ A u r o r a .  
Planet- u 
Datum. M. Zt. Leipzig. A CL A d  ---  
1869 Jan. 15 1 l h  l " ' 5 1 "  
17 10 40 26 
18 8 39 9 
31 8 1 1  35 
Febr. 5 8 1 56 
5 8 6 2 6  
6 7 5 1  10 
13 31 56 48 
1869 Jan. 17 12 53 22 
17 1 3  2 24 
18 10 46 26 
Febr. 5 8 40 1 
5 5 5 5 5  
6 I1  15 54 
7 11 43  4 8  
13 11 24 10 
1869 Febr. 6 13 10 39 
7 11 0 22 
1869 Marz i i  13 21 2 
-47'767 - 0,879 
-51,289 
-12,075 
-88,600 
+87,070 
+57,000 
+34,713 
+32,133 
+17,588 - 5,267 
- 1,221 
-39,722 
-54,470 
-10,333 
+95,925 
+ 249"50 + 92909 + 52793 
4-361 9 50 
-248947 
-233900 
-4408960 
-1 65 9 20 
-137981 
+234984 + 65911 + 98770 
4-3369 10 + 54340 
+480993 
+ 37953 
- 7,911 +281957 
-49,311 +404,40 
- 9,256 +237970 
Par. oder 
Scheinb. CL 1. f. p. 
711 2"45'32 -0"02 
--
7 0 54957 -0903 
7 0 4916 -0913 
6 49 51921 -0910 
6 46 56930 -0909 
6 46 56976 -0908 
6 46 26923 -0909 
6 43 36931 +0,13  
@ A n t i o p e .  
9 22 48901 
9 22 47999 
9 22 10961 
9 8 27993 
9 8 27709 
9 7 34968 
9 6 45981 
9 2 4937 
-0103 
-0902 
-0910 
-0912 
-0910 
-0902 
-0901 
0900 
L/ A r e t h i i s a .  
10 1 47970 +OiOi 
10 I 6930 -0907 
@ E u r y d i c e .  
10 47 8967 f0907  
Par. odor 
Scheinb. d 1. f. p. 
+34'20' l"9 +1"3 
+34 19 1197 + I 9 3  
4-34 18 3297 4-192 
+33 58 5790 +1,4  
4-33 46 5295 + 1 9 5  
+33 36 5390 f l t 6  
4-33 44 1298 + I 9 4  
+33 23 638 +1 ,6  
--
4-18 10 5592 
+I8  10 5594 
+18 14 1891 
+19 21 3895 
+19 21 4292 
+ I 9  25 3599 
+19 29 8 9 3  
+ I 9  49 1997 
4 1 3 8  
+290 
+290 
f 2 9 0  
+ 1 9 8  
+ I  98 
+ I  97 
+197 
- 7 14 1 9 4  +393 - 7 11 5896 + 3 9 3  
+ 9 56 2399 +2,4 
Vergl. -
9 ;  3 
1 2 ;  6 
9 ;  3 
1 4 ;  4 
6 ;  2 
6 ;  2 
6 ;  2 
9 ;  3 
9 ;  3 
9 :  3 
9 ;  3 
9 ;  3 
10 ;  5 
8 ;  4 
8 ;  4 
1 2 ;  6 
9 ;  4 
9 ;  3 
9 ;  3 
Verg1.- 
Griiese. Stern. -- 
10.5 
10.5 
10.6  
11.0 
- 
- 
- 
11.3  
13.0 - 
- 
12.0 
12 .3  
12 .0  
- 
- 
11.3 
11 .7  
12 .3  
M i t t l e r e  O e r t e r  d e r  V e r g l e i c h s t e r n e  f u r  1868,O (Stern 1 bis 201, fiir 1869 ,O  (Stern 21 bis 38). 
33 - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
AR - 
22 32 "' 1 4 8 7 
22 29 33,61 
0 30 8,59 
0 31 46,42 
0 8 58,15 
0 9 32,151 
2 59 35,233 
2 59 52,lO 
23  20 37,38 
23 16 4 5 , 8 l  
23 4 59,58 
23 4 5,63 
23 2 9,19 
23  18 35,13 
23  26 26,92 
23 26 38,88 
0 43 22,45 
0 4 8  33,65 
0 54 27,38 
0 58 2,09 
Decl. - 
+7"41'16"2 
4-7 35 2395 
4-4 41 995 
+4 43 1192 
-0 36 5897 
-0  41 2090 
4-5 6 4597 
4-5 8 2597 
-0 21 1 2 9 3  
-0 25 5792 
- 0  29 3291 
-0 17 3199 
-0 8 3797 
4-2 30 5993 
4-3 36 5391 
+ 3  54 3995 
4-4 48 1794 
+4 39 1235 
4-4 51 2697 
4-4 56 5593 
A n t o r  i t ii t .  
Berliner Meridian-Beob. Astr. Nachr. X 1421. 
W. 22h. 601 (Die AR um 3' corrigirt). 
(W. Oh. 496) Schjell. 202. 
Bonner Beob. +4"84 (Decl. urn 10'' vermindert). 
W. Oh. 132. 
\ v , 
' 
W. Oh. 140 und Anschluss an W. Oh. 132; Schjell. 73. 
w. 2h. 1044. 
w. 2h. 1047. 
Durch Anschluss an W. 23h. 362. 
(W. 23h. 320.) Schjell. 9635. 
w. 23h. 55. 
w. 23h. 38. 
Durch Anschluss an W. 23h., 38. 
Schjell. 9649. 
w. 23h. 522. 
Sch,jell. 97 14 (Decl. urn 2' corrigirt). 
Bonner Beob. +go. 127. 
w. 0". 831. 
w. Oh. 939. 
Armagh 224. 
25 
26 
26 
27 
28  
29 
28  
30 
31 
32 
31 
33 
34 
33 
35 
36  
37 
37 
38 
349 Nr. 1750. 350 
a? 
Lhrv 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
AR - 
1 h35'n37s92 
1 8 28,11 
1 10 47,Ol 
1 12 56,27 
7 3 32,24 
7 0 54,59 
6 50 2,48 
6 45 28,43 
6 48 24,56 
6 43  0,88 
9 22 29,79 
9 8 28,26 
9 6 55,24 
9 0 27,52 
10 1 54,62 
10 47 16,85 
9 22 i 5 , m  
9 9 5,93 
Decl. - 
f 7'53'40''9 
+ 5 8 5491 
f 5 11 3893 
+ 5 28 2190 
4-34 15 5997 
+34 17 4696 
$33 53 191 
$33 5 1  599 
4-33 50 5190 
4-33 2 5  5695 
+ l8  13 1390 
+ l8  7 898 
+19 20 816 
+19 21 1395 
+19 28 2297 
+19 41 2794 - 7 18 3692 
+ 9 52 3499 
A u t o  r i  t i  t. 
1 
W. 1". 631. 
Durch Anschluss an (W. lh .  146), Schjell. 408, Leiden Mer.-Beob. A. N. X 1468. 
(W. ih.  146), Schajell. 408, Leiden Mer.-Beob. Astr. Nachr. X 1464. 
Leiden Mer.-Beoh. Astr. Nachr. .X 1464, Berlin Mer.-Beob. Astr. Nachr. X 1328. 
Bonner Beoh. +34O. 1553. 
w. 7h. 1834, 35. 
Bonner .Beoh. +33O. 1442. 
Riimker 2014. 
W. 6h. 1428. 
Bonner Beob. + 3 3 O .  1417. 
W. gh.  451. 
Bonner Beoh. +18'. 2208 CAR um I' vergriissert). 
w. gh. 146, La]. 18239, 40. 
Vorlaufig angenommener Ort, wie e r  durch Anschluss an X 32 erhalten wurde.*) 
Durch Anschluss an x 32 und % 33. 
W. €Jh. 1477. 
Durch Anschluss an W. {Oh. 16 und 32. 
Durch Anschluss an W. toh. 782. 
Die Rectascensionen und Declinationen der a u s  den Catalogen eotnommenen Sternarter , wurden auf Wolfers resp. 
Auwers reducirt. 
V e  r g I e i  ch u it g d e r B e  o b a ch t u n g e  n m i t d e it E p h e m  e r i d e n .  
@ S a p p h o .  
B - R  
h a  A d  Ephemcride. - -\ 
+41"0 1 Berliner Jahrbuch 1870. 1868 Sept. 3 + 9'99 4 +lo923 4-4397 
@ F r e i a .  
1868 Sept.17 - 1 9 1 4  + 199 
17 - 0973 + 2 ~ 6 1  Berliner Jahrbuch 1870. 
18 - 0997 - 192 
1868 Oct. 10 
I 0  
10 
11 
1868 NQV, 19 
19 
21 
21 
@ A l k m e n e .  
Berliner Jehtbuch 1870. 
- 1903 - 695 - 1925 -1392 
@ U n i I i n a .  
-30957 -13195) 
-38973 Astr. Nachr. 2 1717. -39948 -12995 
-39968 -13296j 
1869 Jan. 15 
17 
18 
1869 Jan. 17 
17 
18 
Febr. 5 
5 
6 
7 
13  
1869 Febr. 6 
7 
1869 MIrz11 
@ A u r o r a .  
B - R  
A &  A d  E phemeride. -- -1 / 
-21347 f5694 Berliner Jahrbuch 1871. 
-21991 +5394 
-21s61 +50"8 
@ 
+12r21 
f12945 
+I2967 
+13937 
+13942 
+13928 
+13913 
+13,23 
A n t i  o p e. 
-5593 
-56r0  
-5599 
-56 t 4 
-56 9 6 
-5793 
-61 90 
-5797 J 
Astr. Nachr. 1732. 
A - r e t h u s a .  
-38949 c38935 '21790 $21896 1 Berliner fahrbuch 1871.. 
@ E u r y d i c e .  
- 0935 + 397) Berliner Jahrbuch 1871. 
*) Dieeer Stern scheint Eigenbewegung zu haben, 'auf 1869,O reducirt giebt: Lal. 18264, 5. 9h9m6s69 +19" 21'13''5 
W. gh. 163. 6,30 1419 
Riimkcr 2803. 5,98 1593 
